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SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PENDAFTARAN PESERTA BARU DI SMA NEGERI 2 PLAYEN GUNUNGKIDUL

Telah dipertahankan di depan dosen penguji yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan dinyatakan diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer, pada :
Hari		: Selasa
Tanggal	: 16 Februari 2010 

Dosen Penguji :					Tanda Tangan 

1.	 Wagito, S.T, M.T	1.	
2.	 M. Guntara, Ir., M.T	2. 	
3.	 Sari Iswanti, S.Si, M.Kom	3. 		

Mengetahui







	Jangan pernah mengucapkan selamat tinggal jika kamu masih mau mencoba, jangan pernah menyerah jika kamu masih merasa sanggup 
	Sungguh benar bahawa kita tidak tahu apa yang kita milik sehingga kita kehilangannya, tetapi sungguh benar pula bahawa kita tidak tahu apa yang belum pernah kita miliki sampai kita mendapatkannya 
	Orang-orang yang paling berbahagia tidak selalu memiliki hal-hal terbaik, mereka hanya berusaha menjadikan yang terbaik dari setiap hal yang hadir dalam hidupnya 

Karya tulis ini kupersembahkan kepada
	SMA Negeri 2 Playen Gunungkudul
	Suamiku tercinta Arif Nurhuda, S.Pd
	Kedua orangtuaku tercinta yang memberikan doanya 
	Teman- teman sekantorku yang gigih untuk menyemangatiku mennyelesaikan skripsi ini 




Dengan berkembangnya teknologi yang semakin cepat, khususnya dalam bidang teknologi informasi, pengolahan data yang akurat akan menghasilkan informasi yang baik. Di suatu institusi  pendidikan, pengembangan sistem informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru akan sangat membantu dalam pengolahan data Calon Peserta Didik  Baru. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan membangun Sistem Informasi Data Peserta Didik Baru di SMA Negeri 2 Playen yang mampu memberikan kemudahan terhadap Calon Peserta Didik Baru untuk memilih sekolah, memberikan kemudahan bagi panitia Pendaftaran Siswa Baru ,memberikan kemudahan bagi staff Tata Usaha untuk pembutan data induk siswa 
Sistem  yang dikhususkan untuk mengelola data calon peserta didik baru ini diperlukan beberapa data pendukung yaitu data calon peserta didik baru, data orang tua calon peserta didik baru, data tahun ajaran, data nilai, data prestasi dan data admin. Semua data saling berhubungan dan diproses untuk membentuk atau menghasilkan informasi yang berguna. Untuk membuat program ini digunakn program interface Delphi 7 dan database MySQL 5 dengan koneksi ZeosDbo-6.6.4- stable. 	
Sistem informasi ini dapat mengelola data user, kapasitas, nilai, prestasi , pendaftaran dan daftar ulang yang nantinya akan menghasilkan laporan pengambil formulir, pengembalian formulir, pencabutan formulir, calon peserta didik baru diterima, calon peserta didik baru cadangan, data induk  peserta didik baru dan tampilan data admin







Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
	Adapun tujuan dari Karya Tulis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer  AKAKOM Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana.
	Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung,terutama kepada :
1.	Bapak Sigit Anggoro, S.T, M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Ibu L.N Harnaningrum, S.Si, M.T., selaku ketua jurusan Sistem Informasi (S1).
3.	Bapak Wagito, S.T, M.T., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan pengarahan yang besar manfaatnya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4.	Bapak Drs. Widarno selaku Kepala SMA Negeri 2 Playen Gunungkidul
5.	Bapak Comed Sudarsono, S.Pd selaku WaKaUr Kesiswaan dan Bapak Sri Sunardiyanto, S.Pd selaku WaKaUr Humas yang telah membantu dalam kemudahan pengambilan data dan segala hal yang saya perlukan dalam penyelesaian program saya

Akhir kata, semoga pembuatan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang ingin mengembangkan program ini.

Yogyakarta,   Desember 2009
							 Penulis 
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